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9!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#: ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿$$￿￿ 8
#￿￿￿￿￿ ￿0 ￿￿!￿￿:￿￿￿"￿￿￿￿￿6￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿@￿￿￿￿￿￿￿￿'
;)'￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿!00￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ 8
 ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿"￿￿￿￿￿0￿ #￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿'
￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿8
#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿#0￿￿￿￿'
3)'('￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿"￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿"￿A￿#￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿!#￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿:￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿: ￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿A￿!￿￿￿#￿￿! ￿￿￿￿￿
￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿><￿￿￿ ￿￿￿￿#0 ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿(
-;?'
￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿ ng 0￿ ￿￿
￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿!8
#￿ ￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿@￿￿￿#!￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿A￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿0 ￿<￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿F￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿"￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿0 ￿#￿￿%￿￿￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿:￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿!￿￿$ !00￿F￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿8
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿! ￿￿#￿￿￿￿ 2￿ne "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿$ !00￿'
*)'￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿
-￿%￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Casi Controlli
gene 1 x1,1
' ￿ x1,ne
' x1,1
' ' ￿ x1,ne
' '
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
gene k xk,1
' ￿ xk ,ne
' xk,1
' ' ￿ xk ,ne
' '
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
gene ng xng,1
' ￿ xng ,ne
' xng,1
' ' ￿ xng ,ne
' '
,)'4'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/￿0￿$$￿￿￿￿￿￿!￿￿6￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿ ￿8
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿00 ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿6￿%%￿￿￿￿<￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/￿ ￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿$￿￿￿#￿￿￿￿￿<￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿<￿'￿
￿￿ ￿=!￿￿￿￿"￿0 ￿#￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿00 ￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿8
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿8
 ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿#0￿ ￿:￿￿￿'
￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿#!￿<￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿!00￿￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿0 ￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿<￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿/￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#0￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿￿0￿@￿￿￿#!￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿'
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￿10000￿30￿
￿
1200
300000
￿0,004
￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿<￿￿￿!￿￿￿￿
￿ :￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0!￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿!￿￿￿#0￿￿￿￿￿0￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿'
(5-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿/0
￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿"￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿A￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿$￿￿￿￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?"￿￿￿￿￿A￿￿#0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿=!￿￿￿￿￿
<￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#0￿￿￿￿'
9!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿A￿￿0￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿00￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿#￿￿! ￿'￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿#￿￿￿￿A￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿0￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿<￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿!￿<￿￿￿ ￿￿#￿￿8
￿￿￿￿￿￿<￿￿￿'
(1-'('-'￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿&￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿.8￿
￿$￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿ ￿ ￿xk ,a
' ;xk,b
' ' ￿ ￿ 0!E￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿!￿6￿￿￿ ￿￿￿￿00￿￿￿
￿Ak ,￿a,b￿;Mk,￿a ,b￿￿ "￿￿￿￿￿!￿￿￿￿>,￿￿￿￿￿￿￿￿?￿A￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿
￿￿$￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿.￿>!￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿$￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿00￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?'
{
Ak,￿a ,b￿ ￿
1
2￿￿ln￿x k,a
' ￿￿￿￿ln￿xk,b
'' ￿￿ ￿ ln￿￿xk,b
' ￿xk ,b
' ' ￿
Mk ,￿a,b￿ ￿ ln￿xk ,a
' ￿￿ln￿xk ,b
' ' ￿ ￿ ln ￿
xk, a
'
xk, b
' ' ￿
>-'-?
￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿.￿80￿￿￿￿
￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿#￿$￿￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?'
/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!,
(;-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿::￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿%￿ #￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿8
￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿::￿ ￿￿0 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿'￿￿￿0!￿￿￿￿0￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿00 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿00￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#8
0￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿-"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿<￿'￿￿￿￿￿ ￿0 ￿#￿"￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿.￿￿
0￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿ ￿￿￿<￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#￿￿￿￿￿##￿￿ ￿￿￿
 ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿ M￿0 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿>￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿$! ￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿-'￿?'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿$￿￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿! ￿￿
￿￿￿￿00￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿<￿￿￿￿
$ ￿%￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿#:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿%%￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿  ￿/￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿$$￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿#0￿￿￿￿:￿￿￿￿!￿6￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿8￿8!￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿'￿
9!￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿%￿ ￿"￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿A￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿?￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿:￿￿￿
￿￿00￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿?￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'
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4' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X normalized 1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ X 'sort ￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8
$￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿<￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿!$!￿￿￿'￿￿￿E￿0￿￿ ￿::￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿0 ￿:￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿<￿￿A￿0￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿::￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿/"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿ ￿#￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿())(￿￿￿￿#￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿<<￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0 ￿:￿￿#￿￿0 ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿6￿￿￿ ￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿,'￿9!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿"￿#￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿$￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿<￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿43￿￿5"￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿@￿
￿￿#!￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿#￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿E￿￿￿8
￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿,!￿><'￿9￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿?'
4)-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿!￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿! ￿￿￿￿
0￿ ￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿0￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿"￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿ ￿8
￿￿￿￿￿￿￿&
X k,i￿￿k ,i￿￿k ,i￿e
￿k,i￿￿k,i >-'4?
￿￿<￿ X k,i A￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿! ￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿=8￿￿￿#￿￿￿￿￿￿6￿8￿￿￿#￿￿
￿0￿￿" ￿k ,i A￿￿￿￿ !#￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿K$ ￿!￿￿" ￿k,i A￿￿￿￿<￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿ ￿k ,i ￿ ￿k,i ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿ 8
#￿￿￿& ￿k ,i￿ N ￿0,￿￿
2￿ ￿ ￿k,i￿ N ￿0,￿￿
2￿ '￿
￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿k,i￿0 ￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿! ￿￿￿￿A￿￿00 ￿￿￿￿#￿:￿￿￿￿￿￿￿
X k,i￿￿k,i￿￿k,i >-'5?
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿:￿:￿￿￿￿￿￿￿00 ￿￿￿￿#￿￿￿ X k,i ￿ N￿￿k ,i ,￿￿
2￿ '
￿￿￿￿￿$￿#￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿k,i￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
=!￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>-'4?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿:￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿00 ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
X k,i￿￿k,i￿e
￿k ,i >-'1?
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿$8￿￿ #￿￿￿ X k,i ￿LN￿log￿k ,i,￿￿
2￿ '
4--'('('￿￿￿'￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿#￿"￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ X k,i A￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿￿￿￿2
Var￿X k,i￿￿￿k,i
2 ￿S￿
2 >-';?
￿￿￿ S￿￿e
￿￿
2
￿e
￿￿
2
￿1￿ '
￿￿@￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿k,i ￿￿￿!￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿#￿￿! ￿￿￿￿￿￿C￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿ X k,i ￿￿￿￿￿￿￿ ￿:!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿!￿￿￿
￿￿#:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$8￿￿ #￿￿￿'￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ X k,i
￿￿￿0!E￿=!￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿ ￿￿￿￿#￿
Var￿X k,i￿￿￿k,i
2 ￿S￿
2￿￿￿
2 >-'3?
￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿0￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿8
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿"￿0￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿<￿￿0 ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿A￿￿￿8
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿!#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿! ￿￿￿'
￿￿￿￿￿ ￿￿￿=!￿￿￿￿￿!￿￿￿%!￿￿￿￿￿￿ f ￿•￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
AV ￿•￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿'
AV ￿ f ￿X k,i￿￿￿ f '￿X k,i￿
2￿Var￿Xk ,i￿￿k
2 >-'*?
￿￿<￿ f '￿•￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ k
2 A￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿!￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿'
4(-'.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿>-'3?￿￿￿￿￿￿>-'*?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ f '￿X k,i￿
2￿
k
2
Var￿Xk ,i￿
￿
k
2
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￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿%￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿8
<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿ ￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿6￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿'
￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿"￿￿￿<￿￿￿"￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿￿￿"￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>-'((?￿￿￿>-'(4?'
￿￿ ￿<￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿
>-'((?￿￿￿>-'(4?￿￿ ￿￿￿￿0 ￿#￿ k ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿,!"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿ ￿ k ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿8
<￿ ￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
0￿￿!￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿!￿6￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿<￿ ￿%￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!%%￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿'
1--'4'4'￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
DE ￿ ￿A&C&D&B￿￿￿B&D&C&A￿
DE ￿ ￿A&C&D&B￿￿￿B&D&C&A￿
￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿<￿￿￿￿￿￿￿A￿0￿ E￿ ￿$￿￿￿￿<￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿%!￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿:!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0 ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿'
1(('￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
11('￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿0￿￿￿<￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ !#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿&￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
-' ￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿:￿￿￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿< ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿F
(' ￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>%￿￿￿￿&￿￿'￿￿'
￿￿￿?￿￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿F
4' ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿'
￿￿ ￿=!￿￿￿￿￿ ￿$!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#:￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿'￿
￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿'
13('-'￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿#0￿￿%￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-)")))￿$￿￿￿￿￿￿4)￿￿￿0￿ ￿#￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿6!,'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿!￿￿A￿￿<￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿0￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿'
/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿2￿/￿￿"￿￿￿￿!,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1*('￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#:￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!<￿￿￿￿!,'￿￿￿￿￿￿￿<!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿?'￿
/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿2￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿!,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1,('-'￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿#￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿<￿￿￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿?￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿%￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/9,￿￿￿#: ￿￿￿￿#￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿0￿@￿#￿ ￿￿￿￿"￿0! ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿%￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿8
￿￿'
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿<￿ ￿￿ ￿￿%￿ #￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!￿0￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;<*￿ ￿￿0￿￿￿￿<￿#￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿ ￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ > ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿?"
￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿"￿A￿￿￿￿￿￿￿￿$$￿!￿￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿00 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿?L￿￿￿￿￿"￿￿￿￿?￿#￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿;<*'
￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! <￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%!￿￿￿￿￿￿ g￿1￿spec, sens￿ 0￿@￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿0!￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
;<*"￿￿￿￿￿
g￿x , y￿￿y￿x >('-?
;)('￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! <￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿
g￿•￿ '￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿?'
/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿*￿￿￿￿￿;<*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿
;-('-'-'￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿"￿￿%%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿-)")))￿M￿4)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿$￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿￿0￿￿￿!￿￿6￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿$8
$￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿>/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿3?'
/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿32￿*￿￿￿￿￿;<*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
;(('￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿6￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0!E￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿8
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿#￿￿0￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿00￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿
$ !00￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿<￿ ￿￿'￿￿￿￿￿￿￿#0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿6.￿80￿￿￿￿￿￿<!￿￿￿
￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿A￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿3'
;4
/￿￿"￿￿￿￿￿￿32￿/￿￿"￿￿￿￿!,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿('-'('￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿:￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿=!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,!1￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!8
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿$!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;<*￿0￿ ￿!￿￿￿>/￿￿"￿￿￿￿￿￿3￿?￿￿￿
0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿>/￿￿"￿￿￿￿￿￿3￿￿5'
/￿￿"￿￿￿￿￿￿3￿2￿*￿￿￿￿￿;<*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
;5('￿￿￿!￿￿￿￿￿
/￿￿"￿￿￿￿￿￿3￿￿2￿*￿￿￿￿￿;<*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿#:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿￿￿￿￿￿#!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿
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